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Tandn Dewanta, 2003~ Penyelesaian Integl'3si NUmtrlk dt'ng:Ul Metode 
MultiStep, Skripsi ini dibawah bimbingan Drs. Moh. Imam Utoyo, ;\1,Si dan 
On. Mlswanto, M.Si. Jurman Matcuiatik:l, Fakultas Matematika dan limo 
Pcngetahuan Alam, t;niversitas Airlangga. 
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A IlSTRA I( 
Ada dua kategon das<lf da;;! penyelcsaian met ode integras! numenk, yaiw me:ode 
oncstep dan metode ~nuhistep, Dalam Il1ctode onestep hanya digunakan)'i di x, 
dan ukuran langkah h umuk menaksir y, ' ! di titik XI ' 1, Sedangkan pada metode 
multIstep digunakan titik-titk data sebelumnya di XI, Xi _ Ii X, :;,. ., X"" untllk 
menaksir Yi - t-
Daiam penye1e-saian metode multistep inj dig'Jnakan metode multistep dengan 
orce yang lcbih tinggi. Yaitu me10dc Milne dan metode Adam orde keempat 
scbagai prediktor dan korek1or untuk mendapat penye!esJtan yang lebih baik. 
Dalam metode Milne digunakan rumus terbuka Newton-Cotes tlga titik scbagai 
prediktm t.:ntuk memperkirakan y-" ~ ! dan minus tcrtutup Newton-Cotes tiga titik 
sebagai korektor untuk f:lentperhaiki)" ,Sedangkan dalam mctode Adam 
cigunakan rumus Adam-Bashfonh orde keempat sebagai predikto~ ulltuk 
memperkirakan y, ~ I dan rulllUS Adam-Moulton ode kcempat sebag.ai korektor 
untuk memperbaiki y, ' I di titik x: 
K!tt}l kunci : Onestep. multistep, I'rediktofM korektor. Newton-Cotes, Adam 
orde keernpat 
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I f)cwanta. T" lOO3~ Numerical Integration with MultiStep Methods, This scriIlt is tindel' guiriellcc Drs, Mob. Imam lJtoyo. M.si. aud Drs. Miswanto. l\l.Si. Dt'panmellt Mathematics. Mathematics and Science Faculty, 
Airlangga University. 
ABSTRACT 
OneS1Cp method and MultiStep method are tv.o basic category to solve numericu! 
integration methods_ In onestep method need only y, at x, and strf'"size h to 
meaSl;re "pproachmenl value of y, . r at the point x, ' !_ Otben..-isc, needed some 
previous pointsx/, X, _.',.'(,_], _. _,X,." fo predict y, yi. 
In this so!vement used higher~order multistep methods, the Milne methods and 
fourth ordE'!' Adarn methods TO get better solufion. 
In Milne methods, thrc!>points Ne\."1on~Cotes open formula used as a predictor to 
suggest ihe value of y, at x, , J. And three-points l\ewton~Cotes closed formula as 
u ':01'ec\or to improve the value of y" J. OtherWise, in Ihe A,dam methods, fOlll1h­
order Adam-Bashforth formula used as a predictor to suggest y, at 1', _ I, and 
fou!1h-ordcr Adam-Moulton formula as a ("orector to improve the .. alue 0(\ 
Keywords : OueStep. MultiStep, Preditto.... Corector, Newton~Cotes, The 
fourth order of Adam Methods 
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